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 Kota Surakarta atau yang akrab dipanggil dengan kota Solo, merupakan 
kota yang kaya akan budaya. Produk-produk budaya khas Indonesia yang berasal 
dari kota Solo juga telah tersebar ke kota-kota lain. Salah satu produk budaya 
yang paling digemari oleh masyarakat adalah batik. Batik telah menjadi ikon khas 
kota Solo bahkan negara kita, Indonesia.       
 Selain produk budaya, kota Solo juga terdiri dari ragam suku masyarakat, 
dari pribumi sampai asing. Hal tersebut telah terbentuk dari zaman sebelum 
kemerdekaan Indonesia. Suku Arab adalah salah satu ras masyarakat yang 
mewarnai kebudayaan di kota Solo. Keberadaan suku Arab tersebut telah 
mewarnai produk budaya hingga kultur masyarakat sehingga terdapat akulturasi 
budaya. Beranjak dari hal tersebut masyarakat Islam di kota Solo banyak yang 
terkena pengaruh budaya mereka terutama yang berhubungan dengan agama 
maupun Arab itu sendiri.      
 “Graphycs” (Challigraphy Chlotes) Usaha Kreatif Batik Bermotif 
Kaligrafi Arab dan Traditional Khas Jawa sebagai Wujud Akulturasi Budaya di 
Kota Surakarta, akan menjadi ladang usaha dan ikon baru dari kota Solo. 
Seseorang dapat mencintai budaya orang lain tanpa harus meninggalkan budaya 
milik sendiri. Kaligrafi Arab yang digunakan bukan dari Ayat Al-Qur’an dan 
Hadist tetapi Mahfudhat yaitu kata-kata motivasi. Salah satu contoh Mahfudhat 
yang digunakan adalah seperti  /mawaddatush-shadiq 
tazharu waqtash-shadiq/ yang berarti “ketulusan teman itu, akan tampak pada 
waktu kesempitan”.        
 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha ini adalah: 
1. Persiapan Desain Batik 
2. Proses Sablon/Print Batik 
3. Proses Penjahitan 
4. Promosi dan Pemasaran di kota Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan 








A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Salah satu kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan sandang atau 
pakaian. Manusia hidup menggunakan pakaian untuk dapat beraktivitas sehari-
hari. Di samping merupakan kebutuhan primer, pakaian sekarang ini juga dapat 
dijadikan media sosialisasi yang baik. 
  Busana atau istilah yang biasa disebut dengan Clothes merupakan pemain 
utama dalam industri kreatif Indonesia, dalam hal ini menguasai sekitar 40% dari 
keseluruhan industri kreatif di Indonesia. Busana juga merupakan cerminan 
kepribadian seseorang. Beberapa hal yang melatar belakangi penulis dalam 
mengikuti program kreatifitas mahasiswa ini adalah yang pertama sebagai 
mahasiswa yang notabenenya adalah mahasiswa, maka sudah seharusnya 
memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar kita, bahkan hal-hal kecil pun, 
termasuk cara berpakaian lingkungan di sekitar kita. 
 Kota Solo adalah kota yang terkenal dengan seribu budaya. Berbagai 
budaya khas Jawa dilestarikan di kota ini, salah satunya adalah batik. Di kalangan 
masyarakat Solo, batik merupakan pakaian yang paling sering di pakai juga 
digunakan untuk segala keperluan. Semakin berkembangnya inovasi-inovasi 
dalam motif batik, maka daya ketertarikan akan batik semakin naik. 
Pengembangan motif batik yang belum pernah dilakukan adalah dengan 
mengkolaborasikan kaligrafi Arab atau Calligraphy dengan motif asli khas batik 
jawa itu sendiri. Kolaborasi ini dipilih mengingat banyaknya masyarakat Arab 
yang bermukim di kota Solo, juga banyaknya perkumpulan-perkumpulan 
keagamaan khususnya Islam dikalangan masyarakat umum maupun pemuda dan 
mahasiswa. Alasan lain mengapa kaligrafi Arab karena melihat popularitas tulisan 
Arab di masyarkat Indonesia. Dapat kita saksikan tren modern saat ini bahwa 
banyak artis maupun anak muda menggunakan atributnya dengan tulisan Arab 
sampai memakai tato pun juga tulisan Arab. Namun, dalam konteks ini penulis 
bukan melihat dari sisi lifestyle melainkan dari sisi popularitas tulisan Arab. 
Dengan objek yang sangat mendukung tersebut, Calligraphy Clothes  dapat 
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dimanfaatkan sebagai ladang usaha kreatif dengan harga yang terjangkau, 
sekaligus sebagai bentuk perwujudan akulturasi budaya Indonesia dan Arab yang 
ada di kota Solo.         
 Penulis akan menggunakan mahfudhat (tulisan-tulisan motivasi dalam 
bahasa Arab) bukan ayat-ayat dari Al-Qur’an. Contoh motivasi dalam bahasa arab 
yang digunakan adalah “Man Jadda wa Jada”  atau dalam tulisan Arabnya  نم"
"دجو ّدج  yang berarti “Siapa yang Bersungguh-Sungguh Akan Berhasil”. 
Penggunaan mahfudhat tidak akan bermasalah jika digunakan dalam motif batik, 
sebab tidak mengandung firman-firman Allah dalam Al-Qur’an, sehingga dapat 
digunakan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, Calligraphy Clothes sekaligus 
dapat mengenalkan kepada mahasiswa dan masyarakat Solo bahwa setiap 
kaligrafi Arab, tidak selamanya merupakan ayat suci Al-Qur’an ataupun doa-doa 
dalam ibadah. Kaligrafi Arab juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 
seni traditional khas Indonesia dalam bidang Industri Kreatif. 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apa keunggulan dari Calligraphy Clothes ? 
2. Bagaimana strategi usaha pemasaran Calligraphy Clothes  di kalangan 
masyarakat? 
C. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. Mengetahui keunggulan dari Calligraphy Clothes 
2. Terciptanya jaringan pemasaran produk Calligraphy Clothes di kalangan 
masyarakat. 
D. MANFAAT KEGIATAN 
1. Terciptanya suatu produk batik yang lebih positif dalam membentuk 
cerminan generasi bangsa yang positif. 










GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
A.  GAMBARAN PRODUK 
a. Jenis dan Nama Produk, Karakteristik Produk 
1) Jenis   :  Clothes (kemeja) 
2) Nama Produk : Calligraphy Clothes 
3) Karakteristik           : Merupakan produk pakaian sebagai media   
                            perwujudan akulturasi budaya 
b. Keunggulan 
1) Sebagai pioner pakaian yang memperhatikan nilai-nilai positif   dan 
turut serta membangun akulturasi budaya yang positif. 
2) Desain yang  fashionable, futuristis dan dinamis. 
3) Marketable, artinya produk Calligraphy Clothes  akan mampu 
bersaing di pasar dan menguntungkan. 
c. Keterkaitan dengan Produk Lain 
 Sejauh ini masih ada masyarakat banyak yang menilai batik dengan 
sebelah mata. Karena dianggap bahwa desain yang digunakan hanya motif-motif 
traditional khas batik, sehingga mindset akan batik tidak berkembang. 
 Dengan adanya Calligraphy Clothes yang menyajikan desain batik 
berbeda dan lebih inovatif serta memberikan pesan-pesan moral di dalamnya, 
diharapkan hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keluwesan 
batik. Serta sebagai sarana untuk mengubah anggapan masyarakat akan kaligrafi 
Arab dan batik itu sendiri. 
B. GAMBARAN PASAR 
a. Profil Konsumen 
1) Pelajar dan mahasiswa sekitar kampus dan Mahasiswa UNS 
2) Masyarakat kota Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan 
3) Turis domestik kota Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan 
4) Pelajar-pelajar sekitar kota Surakarta 
5) Masyarakat Arab sekitar kota Surakarta 
6) Komunitas atau lembaga keislaman di kota Surkarta 
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b. Potensi dan Segmentasi Pasar 
1) Pasar tradisional busana kota Yogya, Solo dan Pekalongan 
2) Pusat-pusat perbelanjaan busana sekitar kampus kota Jogya, Solo dan 
Pekalongan. 
3) Tempat perbelanjaan lokasi obyek wisata kota Jogya, Solo dan 
Pekalongan 
4) Koperasi mahasiswa 
c. Pesaing dan Peluang Pasar 
1) Pesaing   : Adanya pengusaha-pengusaha batik yang sudah ada    
     di lokasi.  
2) Peluang Pasar : Kejenuhan masyarakat terhadap desain-desain batik  
    yang terbilang old style dan adanya pola pikir    
    masyarakat yang sadar akan kebesaran potensi batik. 
d. Media Promosi yang akan digunakan 
1) Media cetak  : Selebaran, pamflet dan poster 
2) Media Elektronik : Radio, Facebook, Twiiter, WhatsApp, Web 
3) Media lainnya  : Mengikuti pameran-pameran tentang  
                                               kreatifitas pemuda, dan lain-lain. 
 
e. Target/Rencana penjualan 5 bulan : 200 unit yang akan dipasarkan di 
kampus se-Surakarta dan luar daerah. Selain itu juga ke masyarakat 
umum melalui media online. Sedangkan biaya jual ke konsumen adalah 
Rp 90.000,00/unit. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa total hasil penjualan selama 5 bulan 
sebesar 200 unit x 90.000 = Rp 18.000.000,00 
Maka keuntungan yang didapat selama enam bulan sebesar  
Laba = Harga Jual – biaya total   
Laba = Rp 18.000.000,00 – Rp 12.500.000,00 
         = Rp 5.500.000,00 
Maka keuntungan per unit adalah  
5.500.000 : 200 = Rp 27.500,00/unit 
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Jika dalam satu hari kami akan perkirakan produk terjual sejumlah 2 
sampai 5 unit , maka per hari dapat laba kotor sebesar 5 unit x 90.000 
= Rp 450.000,00  ini belum dikurangi biaya produksi dan lainnya.  
f. Strategi Pemasaran yang akan digunakan: 
1) Menjual langsung ke konsumen (door to door). 
2) Penjualan via media sosial online 
3) Mengikuti event atau pameran fashion 
4) Pemberian diskon tertentu 



























            METODE PELAKSANAAN 
1. Lokasi 
a. “Graphycs” (Chaligraphy Clothes) berada di Pucang Sawit RT 01/01 
Kec. Jebres Kota Surakart. Wisma Lazuardi. 
2. Bahan dan Alat (sudah termasuk dalam Unit Produksi Tata Laksana) 
a. Persiapan lokasi dan ruang produksi  
b. Persiapan peralatan 
c. Persiapan bahan baku, yaitu pembelian kain mori (katun prima), zat 
pewarna, kertas astralon dan plangkan.  
d. Proses produksi yang meliputi : 
 Pembuatan desain di lokasi “Graphycs” (Chaligraphy Clothes) 
 Proses sablon/print batik 
 Proses penjahitan di garmen 
 Proses pengemasan  
3. Promosi 
Penyebaran pamflet, Pembuatan blog/website, dan selebaran yang gencar di 
dunia maya maupun secara langsung. Logo dan stiker di setiap produk 
mampu membentuk brand image di masyarakat. 
4. Pemasaran Produk 
Pemasaran produk “Graphycs” (Chaligraphy Clothes) adalah tempat-
tempat wisata di daerah Surakarta yang banyak dikunjungi wisatawan, 
misalnya Pasar klewer, Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, event-
event budaya, toko-toko, serta lembaga pendidikan/organisasi keislaman di 
kota Surakarta. Selain itu pemasaran akan dilakukan dengan pengiriman 
paket ke kota Yogyakarta dan Pekalongan. 
5. Brand Image 
Brand Image yang akan dibangun melalui unit usaha ini adalah: 
“Acculturation is Ours, Save Batik!” 
6. Evaluasi Kerja 
Dilakukan setiap dua minggu  sekali.  




BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  
 
A. Anggaran Biaya 
1. Biaya Penunjang PKM  
1. Sewa Printer Epson 
L210 
Rp 120.000,00 x 2 bln 
 
Rp 240.000,00 
2. Buku Panduan 
Kaligrafi 
Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 
3. Biaya Distribusi Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 
4. Biaya Promosi  Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 
5. Biaya Jahit Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 
Jumlah biaya penunjang PKM Rp 3.000.000,00 
 
2. Bahan Habis Pakai 
1. Buku Gambar A3 3 x Rp 7.500,00 Rp 22.500,00 
2. Kertas Karton 25 x Rp 2.000,00 Rp 50.000,00 
3. Pensil 3 x Rp 3.500,00 Rp 10.500,00 
4. Penghapus 5 x Rp 2.500,00 Rp 12.500,00 
5. Bolpoin Khat Arab 5 x 10.000,00 Rp 50.000,00 
6. Bolpoin  5 x Rp 2.000,00 Rp 10.000,00 
7. Kain Mori (jenis katun prima) 320 m x Rp  
10.000,00 
Rp 3.200.000,00 
8. Plangkan 1 set x  
Rp 800.000,00 
Rp 800.000,00 
9. Kertas Astralon 1 pack x  
Rp 100.000,00 
Rp 100.000,00 
10. Zat Pewarna  50 botol x Rp 
78.000,00 
Rp 3.900.000,00 
11. Ember 2 x Rp 12.500,00 Rp 23.000,00 
12. Gunting 4 x Rp 18.000,00 Rp 72.000,00 
13. Kemasan Plastik 200 x Rp 430,00 Rp 86.000,00 
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14. Tas kemasan produk 200 x Rp 1.500,00 Rp 300.000,00 
Total biaya bahan habis pakai Rp 8.636.000,00 
 
3. Biaya Perjalanan 
1 Transportasi (selama promosi dan 
distribusi produk)  
 
3 Motor x  
Rp 200.000,00 
Rp 600.000,00 
Total biaya perjalanan Rp 600.000,00 
 
4. Administrasi 
1 Kertas (pembuatan proposal 
dan perizinan) 2 rim A4 x Rp 
50.000,00 
Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 
4 Jilid lem  
4 eksemplar x Rp 10.000,00 
Rp 40.000,00 Rp 40.000,00 
5 Fotocopy penggandaan 
proposal 60 lembar x 200 
Rp 12.000,00 Rp 12.000,00 
9 Spidol kecil  
2 set x Rp 20.000,00  
Rp 40.000,00 Rp 40.000,00 
10 Spidol besar 
3 x Rp 15.000,00 
Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 
11 Penggaris  
3 x Rp 9.000,00 
Rp 27.000,00 Rp 27.000,00 
Total Biaya Administrasi Rp 264.000,00 
 
Total Biaya keseluruhan yaitu : 
I. Biaya penunjang PKM  Rp   3.000.000,00 
II.   Biaya bahan habis pakai  Rp   8.636.000,00 
   III.   Biaya Perjalanan              Rp   600.000,00   
IV.  Biaya Administrasi   Rp   264.000,00 + 









B. Jadwal Kegiatan 
No Jenis  Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Persiapan kegiatan, penyediaan 
produk 
     
2 Pelaksanaan Kegiatan (Pemasaran 
dan Distribusi/Penjualan) 
     
3 Evaluasi hasil kegiatan dan 
penyusunan laporan 
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Indonesia  
Sastra Arab Fakultas 







Penghargaaan dalam 10 th terakhir 
 
1. Tingkat Lokal  
 
NO JUDUL MAKALAH DAN NAMA KEGIATAN PERAN TEMPAT TAHUN 
1 Bedah Buku Teks mata Kuliah Umum PKn UPT 
MKU 
Peserta Aula LPP 
UNS 
2006 
2 Bedah Buku Teks Mata Kuliah Umum Pancasila 
Progresif UPT MKU 
Peserta Aula LPP 
UNS 
2006 
3 Bedah Buku Teks mata Kuliah Umum Ilmu 
Sosial dan Budaya Dasar UPT MKU 
Peserta Aula LPP 
UNS 
2006 
4 Seminar Sehari “ Prediksi, Antisipasi, dan 
Penanganan Sistem Gangguan Keamanan 
Sebelum dan Sesudah PILBUB, PILGUB, dan 
PILPRES 




5 One-Day National Public Relations Workshop 
on “ Drafting of Public Relations Compaign” 
Peserta Aula FSSR 2009 
6 Persiapan Pembuatan Dokumentasi Kurikulum 
Berbasis Kompetensi FSSR 2010 
Peserta FSSR 2010 
7 Lokakarya Pengisian dan Perhitungan Borang 














2. Tingkat Nasional 
 
NO JUDUL MAKALAH DAN NAMA 
KEGIATAN 
PERAN TEMPAT TAHUN 
1 Lokakarya Nasional Peningkatan Motivasi 
Penulisan Buku Teks dan Peluncuran Program 
Buku Teks 2007 yang diselenggarakan  oleh 
Tim Buku Teks UNS 
Peserta LPP UNS 2007 
2 Seminar Kebudayaan China Peserta FSSR 2007 
3 Seminar Nasional Peningkatan Mutu 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan 
Perguruan Tinggi Umum serta Pembentukan / 






4 Seminar Nasional Kajian Budaya Peserta FSSR 2007 
5 Respon PTU dan Masyarakat terhadap Dosen 





6 Seminar “ Perubahan Bahasa” oleh Prof. 
Soepomo Poedjosoedarmo, Ph.D. 
Peserta FSSR 2008 
7 Seminar Nasional Pengembangan Materi dan 
Kompetensi Dosen dan Guru Pendidikan 
Agama Islam 
Peserta LPP UNS 2008 
8 Seminar Nasional “ Budaya Politik Indonesia 
dalam Perspektif Sejarah” 
Peserta FSSR 2009 
9 The Development of Islamic Thoughts in 
Indonesia and Egypt 
Pembicara FSSR 2009 






11 One Day National Seminar: Genre-Based 
English Language Teaching in Indonesia 
Peserta FSSR 2009 
12 One-Day National Public Relations Workshop 
on “ Drafting of Public Relations Compaign” 
Peserta FSSR 2009 
13 Semiloka Nasional “ Model Pembelajaran 
Agama Islam Sistem Blok di Fakultas 
Kedokteran” 
Peserta MKU UNS 2010 
14 Seminar Nasional “ Dampak Revolusi Timur 
Tengah terhadap Perubahan Dunia” 
Peserta Sastra Arab 
FSSR 
2011 
15 Seminar “ Gerakan Rakyat Untuk Perubahan : 
Perkembangan Politik Domestik Mesir dan 
Negara-Negara Timur Tengah Lainnya 
(Pembelajaran dari Timur Tengah) 
Peserta FISIP UNS 2011 
 
3. Tingkat Internasional 
 
NO JUDUL MAKALAH DAN NAMA 
KEGIATAN 
PERAN TEMPAT TAHUN 
1 Seminar Masa Depan Filsafat Islam bersama 





2 International Seminar and Workshop 
“Exploiting Information Technology For 
Language Learning” 
Panitia UPT P2B 
UNS 
2007 
3 International Seminar on “ Javenese Culture” Peserta FSSR 2008 
4 International Seminar on “ Reactualization of 
 
Peserta FSSR 2008 
17 
 
 Great Javanese Culture Values” 
5 The Current Development of Midle Eastern 







6 International Stadium on ISLAM IS THE 
MERCY FOR THE UNIVERSE with Grand 






7 Al Mu’tamar al Duwali as Sabi’ lil Lughah al 
Arabiyah,  Daur al Lughah al’ Arabiyah fi 
‘Amaliyatil Bina’ al Hadhariy 
Peserta UGM 2011 
8 International Seminar On Hajj .... Panitia Ruang 





Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertangungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi 









M. Farkhan M, S.Ag., M.Ag.  















Justifikasi Anggaran Kegiatan 
A. Biaya Peralatan dan Penunjang PKM 

















     
Tergantung 
pemesanan 




200 lembar Rp 1.250,00 Rp 250.000,00 
5. Biaya Jahit 200 potong Rp 7.500,00 Rp 1.500.000,00 
SUB TOTAL Rp 3.000.000,00 
 
B. Bahan Habis Pakai 
No. Material Jumlah Satua
n 
Harga Satuan Jumlah (Rp) 
1. Buku Gambar 
A3 
3 buah Rp 7.500,00 Rp 22.500,00 
2. Kertas Karton 25 buah Rp 2.000,00 Rp 50.000,00 
3. Pensil 3 buah Rp 3.500,00 Rp 10.500,00 
4. Penghapus 5 buah Rp 2.500,00 Rp 12.500,00 
5. Bolpoin Khat 
Arab 
5 buah Rp 10.000,00 Rp 50.000,00 
6. Bolpoin  5 buah Rp 2.000,00 Rp 10.000,00 
7. Kain Mori (jenis 
katun prima) 
10 pcs Rp  
10.000,00 
Rp 3.200.000,00 
8. Plangkan 1  set Rp 
800.000,00 
Rp 800.000,00 





10. Zat Pewarna  50 botol Rp 78.000,00 Rp 3.900.000,00 
11. Ember 2 buah Rp 12.500,00 Rp 23.000,00 
12. Gunting 4 buah Rp 18.000,00 Rp 72.000,00 
13. Kemasan Plastik 200 buah Rp 430,00 Rp 86.000,00 
14. Tas kemasan 
produk 
200 buah Rp 1.500,00 Rp 300.000,00 
SUB TOTAL Rp 8.636.000,00 
 
C. Biaya Perjalanan 






kota )  
 
3 (motor) 1 Rp200.000,00 Rp 600.000,00 
SUB TOTAL Rp 600.000,00 
 
D. Administrasi 





2 rim Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 
4 Jilid lem 
Proposal,  




lembar x 200 
60 Lembar Rp 200 Rp 12.000,00 
9 Spidol kecil  2 set Rp 20.000,00 Rp 40.000,00 
10 Spidol besar 
 
3 set Rp 15.000,00 Rp 45.000,00 
11 Penggaris  3 buat Rp 9.000,00 Rp 27.000,00 






Total Biaya keseluruhan yaitu : 
J. Biaya penunjang PKM  Rp   3.000.000,00 
II.   Biaya bahan habis pakai  Rp   8.636.000,00 
   III.   Biaya Perjalanan              Rp   600.000,00   
IV.  Biaya Administrasi   Rp   264.000,00 + 




























Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 




















mengawasi jalannya seluruh 
kegiatan PKM-K 
b.membuat desain kaligrafi 
c.sablon/print batik 
d.mengadakan sosialisasi dan 
promosi secara gencar baik 
secara langsung maupun lewat 
sosial media  










a.mengadakan relasi jual-beli 
dengan toko/ lembaga/  
masyarakat umum. 
b.sablon/print batik. 
c.mengontrol pengeluaran dan 
pemasukan selama kegiatan 
berlangsung. 
d.mengadakan sosialisasi dan 
promosi secara gencar baik 
secara langsung maupun lewat 













a.membuat desain batik khas 
jawa 
b. sablon/printing 
c. memasukan kain batik ke 
penjahit 
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Dedy Darmawan Nasution 
NIM   : C1012008 
Program Studi  : Sastra Arab 
Fakultas   : Sastra dan Seni Rupa 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya 
dengan judul: “GRAPHYCS” Calligraphy Cothes: Usaha Kreatif Batik Bermotif 
Kaligrafi Arab dan Traditional Khas Jawa sebagai Wujud Akulturasi Budaya di 
Kota Surakarta yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan 
belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Surakarta, 25 September 2014 
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan  Ketua Pelaksana Kegiatan 
 
 
            Materai 6rb 
Drs. Dwi Tiyanto, SU.    Dedy  Darmawan Nasution 







Contoh / gambaran umum paduan kaligrafi dan motif khas jawa 
 
 
  Gambar 1. Contoh paduan kaligrafi Arab dan motif  khas Jawa 
 
Keterangan: motif tambahan akan ditambah untuk warna dasar baju. Sehingga 
menambah nuansa akulturasi budaya Arab dan Jawa. 
 
 
 
 
